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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, rofitabilitas dan struktur modal terhadap 
nilai perusahaan. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sektor 
wood, cork, paper yang berada di Asia Tenggara pada tahun 2014-2016. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh 
(sensus), sehingga diperoleh data sebanyak 210 sampel. Teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis 
regresi berganda, uji model dan pengujian hipotesis yang dibantu menggunakan 
statistik berupa SPSS versi 23. Berikut ini kesimpulan dari hasil analisis dan 
pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya: 
1 Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa model regresi dikatakan 
fit, sehingga diartikan bahwa variabel independen (kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas dan struktur modal) 
dapat memprediksi variabel dependen (nilai perusahaan) pada 
perusahaan manufaktur sektor wood, cork, paper di Asia Tenggara.  
2 Berdasarkan hasil uji model pada koefisien determinasi (R2) menyatakan 
bahwa besar pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 





adalah sebesar 12,4 persen, sedangkan faktor lain yang tidak masuk 
dalam model yang diteliti dijelaskan oleh error yaitu sebesar 87,6 persen. 
3 Hasil pengujian hipotesis dengan uji statistik t dapat disimpulkan bahwa: 
a. Hipotesis satu ditolak, variabel kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai 
kepemilikan manajerial tidak menjadi acuan bagi investor untuk 
menanamkan modalnya atau berinvestasi. Hal ini disebabkan 
karena perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang 
tinggi dinilai belum bisa memaksimalkan keuntungan atau harga 
saham yang tinggi.  
b. Hipotesis kedua ditolak, variabel kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai 
kepemilikan institusional tidak menjadi acuan bagi investor untuk 
berinvestasi. Hal ini disebabkan karena tingginya kepemilikan 
institusional yang berasal dari pihak luar pada perusahaan dinilai 
belum bisa memaksimalkan keuntungan pada perusahaan.  
c. Hipotesis ketiga diterima, variabel profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
investor akan melihat laba perusahaan dan harga saham untuk 
berinvestasi. Profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa 
perusahaan memanfaatkan aset dengan baik untuk mendapatkan 





d. Hipotesis keempat diterima, variabel struktur modal berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
perusahaan memiliki ketergantungan modal dengan pihak luar 
untuk kegiatan operasional, sehingga perusahaan memiliki resiko 
yang tinggi untuk melunasi kewajibannya. Saat perusahaan laba, 
maka perusahaan akan mendahulukan membayar hutangnya dan 
sisanya untuk para investor. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berikut ini adalah keterbatasan dari penelitian ini: 
1 Banyak sampel yang dihapuskan karena perusahaan yang tidak 
menerbitkan annual report, memiliki data yang tidak lengkap (market 
price dan struktur kepemilikan) dan menggunakan bahasa selain bahasa 
internasional.  
2 Variabel profitabilitas yang menghasilkan nilai minus tidak dihapuskan. 
3 Data pada penelitian ini terjadi kasus heteroskedastisitas. Hal ini terjadi 
karena data yang digunakan terlalu ekstrim dan metode yang digunakan 
terbatas.  
4 Model regresi pada penelitian ini hanya dapat menjelaskan hubungan 
antar variabel sebesar 12,4 persen sehingga sebesar 87,6 persen yang 






Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian agar penelitian 
selanjutnya lebih baik lagi adalah sebagai berikut: 
1 Bagi peneliti dengan topik sejenis diharapkan untuk menggunakan 
variabel independen yang lebih luas dan memiliki keterkaitannya dengan 
nilai perusahaan seperti tingkat pertumbuhan, ukuran perusahaan dan 
asset tangibility. 
2 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan teknik pengambilan 
sampel dengan metode purposive sampling, karena banyak data yang 
ekstrem sehingga harus di eliminasi sesuai kriteria. 
3 Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan data yang 
memiliki nilai tidak ekstrim agar dapat memenuhi model BLUE (Best 
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